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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN   
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dari hasil analisa data dan 
pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Hasil belajar siswa kelas eksperimen sebelum dilakukan model 
pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) diperoleh nilai rata-
rata kelas eksperimen sebesar 64,5 dengan menggunakan pembelajaran 
konvensional. 
2. Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang diberikan model 
pembelajaran NHT (Numbered Heads Together) mengalami 
peningkatan, diperoleh keberhasilan dari kelas eksperimen sebesar 
80,16 atau jika di persen kan menjadi 20%. 
3.  Berdasarkan hasil pengolahan data dengan analisa pengujian hipotesis 
menggunakan uji t pada taraf signifikan 𝛼 = 0.05diperoleh thitung >ttabel 
yaitu 41,21 > 1,67 sehingga dapat dinyatakan bahwa ada pengaruh 
yang signifikan dengan menggunakan model pembelajaran  NHT 
(Numbered Heads Together) pada pembelajaran Tortor Naposo Nauli 
Bulung di SMA Negeri 1 Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu 
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B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka 
penulis mempunyai saran yaitu:  
1. Model pembelajran NHT (Numbered Heads Together) merupakan 
salah satu model pembelajaran yang meningkatkan kerja sama antar 
siswa, mengembangkan sikap aktif dan bertanggung jawab didalam 
kelompok. 
2. Untuk peneliti selanjutnya penulis menyarankan bagi peneliti lain 
untuk dapat menerapkan model pembelajran NHT (Numbered Heads 
Together) dalam pembelajran materi berbeda. 
 
